



У Вас в руках первый номер журнала “Пульмонология” за 1999 год, 
посвященный как теоретическим, так, в большей степени, и прак­
тическим вопросам ряда респираторных заболеваний.
Как это стало уже хорошей традицией, которую не могут нарушить 
внешние обстоятельства, в начале ноября 1999 года планируется прове­
дение очередного 9-го Национального Конгресса по болезням органов
# дыхания. Важной задачей Конгресса явится обсуждение и совершен­
ствование национальных Консенсусов по бронхиальной астме, пневмонии, 
хроническим обструктивным болезням легких и другим наиболее часто 
встречающимся заболеваниям.
Работа, проводимая руководством общества пульмонологов по знакомству 
практических врачей и внедрению документа ВОЗ и Национального 
Института Здоровья США “Бронхиальная астма. Глобальная стратегия” , 
приносит свои результаты. Журнал продолжает публикации на эту тему. 
В данном номере публикуется статья АЛ.Лунина и соавт. “Опыт 
реализации антиастматической программы в г.Смоленске” . Полученные 
авторами данные свидетельствуют о том, что с 1992 по 1997 г. произошло 
изменение стратегии в антиастматической терапии в пользу применения 
препаратов, обладающих противовоспалительным эффектом, что дало 
значимые медицинский, социальный и экономический эффекты и в 
конечном счете привело к улучшению качества жизни пациентов.
*  Правление научного общества пульмонологов и редакция журнала
“Пульмонология” обратились к ряду участников предшествующего конгресса, 
сделавших наиболее интересные сообщения, с просьбой предоставить 
материалы для публикации их на страницах журнала. Часть из полученых 
материалов включены в настоящий номер. Редакция планирует к 2000 
году подготовить специальный выпуск, содержащий наиболее интересные 
материалы, представленные в рамках национальных конгрессов.
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